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Усыновление (удочерение) детей – граждан Российской Федерации 
иностранными гражданами, гражданами РФ, постоянно проживающими за 
пределами территории РФ, и лицами без гражданства (далее – иностран-
ные граждане) допускается только в случаях, если не представляется воз-
можным передать таких детей на воспитание в семьи граждан РФ, посто-
янно проживающих на территории РФ, либо на усыновление родственни-
кам детей независимо от гражданства и места жительства этих родствен-
ников. 
Усыновление на территории России иностранными гражданами ре-
бенка – гражданина РФ производится в соответствии с законодательством 
государства, гражданином которого является усыновитель на момент по-
дачи заявления об усыновлении. При этом должны быть также соблюдены 
соответствующие требования Семейного кодекса РФ с учетом положений 
международного договора РФ о сотрудничестве в области усыновления 
детей. 
Дети могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам, 
не являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати меся-
цев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
На территории Российской Федерации не допускается посредниче-
ская деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность дру-
гих лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в 
интересах лиц, желающих усыновить детей, в том числе сбор, передача, 
размещение в средствах массовой информации, информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и 
распространение иным образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка 
детей и проведение дополнительной медицинской экспертизы усыновляе-
мого ребенка.  
Не является посреднической деятельностью по усыновлению детей дея-
тельность органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти 
по выполнению возложенных на них обязанностей по выявлению и устройст-
ву детей, оставшихся без попечения родителей. Организации по усыновлению 
не могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели. 
Если состоящие в браке кандидаты в усыновители являются гражда-
нами государства, в котором разрешены однополые браки, или постоянно 




ство этого государства возможность переустройства усыновленного ребенка 
в его интересах в другую семью, и имеется ли вступивший в силу междуна-
родный договор о сотрудничестве в области усыновления детей между РФ и 
этим государством, предусматривающий, что решение о переустройстве ре-
бенка в другую семью, в том числе об усыновлении его другими лицами, не 
может быть принято без согласия компетентного органа РФ.  
Если законодательство иностранного государства допускает пере-
устройство усыновленного ребенка, а вышеуказанный международный до-
говор отсутствует, суд отказывает в удовлетворении заявления об усынов-
лении ребенка. 
Процедура усыновления детей на территории РФ является абсолют-
но бесплатной. 
Для осуществления контроля над усыновленными детьми проводятся 
специальные процедуры. К примеру, усыновители в обязательном порядке 
в 3-х месячный срок со дня въезда усыновленного ребенка в государство 
их постоянного проживания должны поставить ребенка на консульский 
учет в консульском учреждении РФ, а при отсутствии такого учреждения – 
в дипломатическом представительстве РФ. Консульские учреждения в ус-
тановленные законом сроки составляют отчеты на государственном языке 
соответствующего иностранного государства. Такие отчеты содержат све-
дения о состоянии здоровья ребенка, его обучении, эмоциональном и по-
веденческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде и взаи-
моотношениях в семье. К отчетам прилагаются фотографии семьи и ребен-
ка на момент составления отчетов. 
Возрастная структура усыновлений практически одинакова для всех 
стран, причем наиболее значительную часть составляют усыновления де-
тей в возрасте от 1 года до 3 лет. 
Что касается статистики по количеству погибших усыновленных 
российских детей в США и количеству усыновленных детей, погибших в 
российских семьях, то она следующая: по вине усыновителей в США за 
20 лет погибли 19 детей. В России за последние годы по вине усыновите-
лей погиб один ребенок в 2011 г. и один ребенок в приемной семье в 2009г. 
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